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DIRECCIÓ GENERAL: JOAN MESTRES CAL VET 
FESTES DE PRIMAVERA 
TERCER ANIVERSARI 
DE LA REPÚBLICA 
SOTA El PATRONATGE DE LA 
GENERAUTAT DE CATALUNYA 
I DE l'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
PROGRAMA OFICIAL OMNIA ANUNCIS 
lndiscutiblemente síempre 
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SASTRERIA 
es la que impone la modo 
Calidad · Elegancia · Economia 
las Comisos 
no son como las demós, su corte 
es perfecto, su calidad suprema 
lt A N I I~ 1~' S SE RECOMIENDA Rambla Cataluña, 13 
Dissabte, 14 d'abril del 1934 
1.• de Propietat i Abonament a tardes, a les sis 
FE STA DE LA REP Ú B LI C A 
' FESTIVAL DE GERMANOR BASCO - CA TALA 
AMB LA COOPERACIÓ DE 
l 'ORFEÓ EUZKO ABESBATZA, l 'ORFEÓ 
' CATALA I LA BANDA MUNICIPAL 
Demà tarda, a dos quarls de sis, darrera representació de l'òpera bosca AMAIA. 
Dissabte, 2. • de Propietat i Abonament,· Primer Festival per la cèlebre massa Coral 
de Romania CANTAREA ROMANIEI 
, 
MER CA DE 
PA·SSEIG ''DE GRÀCIA, 46 
1. 
2. 
3. 
PRIMERA PART 
PeR LA BANDA MUNICIPAL, soTA LA DIRecció 
DeL MeSTRe JOAN LAMOTE DE GRIGNON 
Pantomima de «Las Golondrinas» ... USANOIZAOA 
La Verge Catalana.- Sardana (estrena) J. M.8 RueRA 
(direcció per l'autor) 
Preludis Bascos ... PARe DeNOSTI 
.. 
4 . Ram u ntcho. Obertura sobre temes bascos PleRNÉ~LAMOTe oe GRIGNON 
. ~~~JA ES.P~Cl . 
• ()"f para los aficionados ~.t 
\ · a la música 
51 Vd. como otros muchos no conoce "a fondo" 
la mósica gra mofónica eféctricamente im-
presionada y re producida, si no ha comprobodo oún lo 
perfección osombroso o que se ho llegada en ambos casos, 
le intereso especiolmente nuestro oferta ... 
Convencidos de que un aporofo acústica no 
puede destacar con toda fidelidod lo perfección del di.-;co 
eléctrico y convencidos tombién de q ue e l lugor de prefe-
rencio en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
paro lo Rodio-Eiectrolo -el oporoto mós completo paro 
lo música del hogor- · hacemos la siguiente oferta: 
T IOdo comprador de una de 
los Radio·Eiectrolos RE· 245 y RE-231 
padró elegir una colección de discos 
por valor de Ptas. 400.- pogando 
por elfos solomente 280 ó 250 pe 
setes según el modelo adquirida 
Piense en lo que significo esta 
o fe rfa y no deje posar esta oportuni 
dad excepcional. Pida.o los agentes 
'lo Voz de su Amo" detalles y hogo 
su elección de aparato y discos 
LA VOZ DE 
• RADIO • RADIO -ELE CTR 
Sucursal de Ventas BARCELONA, Cortes Catalanas, número 631 
SEGONA PART 
PER L'ORF'EÓ CATALÀ, SOTA LA DIRECCIÓ 
DEL MBSTRB LLUÍS MILLET 
1. El cant de la senyera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MILLBT 
2. Cançó de lladre.. . . . . . . . . . . .. 
3. El maridet 
4 Cant dels ocells .. . .. . . . . . . . . . ... .. . 
Sopran soli5t~. SRA. FaRNBLL5 
SANCHO MARRACO 
PeRez MovA 
MILLBT 
5. El caçador i la pastoreta· .. . .. . . .. . .. BOTBY 
Barfton solista, SR. CReSPO 
6. Cançó de l'espadar .. . . .. . . . . • . . . . SAMPER 
7. La Mare de Déu . . .. . .. . ... .. . .. . . . . . .. NICOLAU 
8. Processó a muntanya .. . . . .' . . . . . V1ves 
9. Empordà i Rosselló (Sardana) ... .. . MaRBRA 
. BAN·co DE LA PROPIEDAD 
Oflcines o l'edlflcl de lo seva 
propieta t : 
Ronda de Sant Pere 
Carrer de Girona, 2 
Telèfon núm. 51450 B.P. 
Sucursals : 
Saragossa, Pl. Castelar 
Valladolid 
Santiago, núms. 29 i 31 
Administració de finques : Préstecs amb garantia de lloguers : Compra 
Venda : Hipoteques : Comptes corrents: Valors i Cupons: Crèdit i Obres 
· ·~-e ·~ 
A.G.B. 
MADRID 
ALCAL'A, 26 
BARCELONA 
RBLA. CATALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantía de 
buena calidad 
Hautes nouveautés de 
Paris en exclusivités 
Soieries - Lainages - Velours 
u nis et grande fanta is ·e, etc. 
TERCERA. PART 
PER L'ORFEÓ EUZKO ABESBA TZA DE DONOSTIA 
SOTA LA DIRECCIÓ DEL MESTRE GABRIEL OLAIZOLA 
1. Agur Jaunak (a sis veus) .. . .. . ... .. . ... ... José Ot.AIZOLA 
2. jaiki jaiki (a cinc veus) .. . . . . . . . . . . . . . . .. JO. lO. 
3. Atzo tun t.un (a sis veus) ... ... ... ... ... ... j. M. ll UGARTE 
4 Maitasun atzekabea (a sis veus) ... . . . .. . .. . jeSúS ÜURIDI 
5. A matxo (a sis veus) . .. ... ... ... ... . .. . .. JO. ID. 
6. Boga Boga (a sis veus)... ... . .. ... ... . . 10. 10. 
7. Biri Biri (o sis veus) ... ... ..·. ... ... ... ... j. IRURETAOOYENA 
8. Biga ren Ka les Kale (a sis veus) .. . .. . ... ... D. SoROZABAL 
9. HIMNE NACIONAl. BAsc (Euzko abendaren erezerkiya) i Et.s SeGADORS 
cantats conjuntament, sota la direcció del mestre Lwfs MJLLET 
per l'ORFEÓ EUZKO ABESBATZA DE DONOSTIA 
i l'ORFEÓ CATALÀ 
tU3 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraré usted todos los 
platos típicos 'de la cocina vasca y catalana 
COCKTAILS - CERVEZAS DEL PAÍS Y VASCAS - APERITIVOS 
CAVIAR FRESCO - FOIEGRAS 
PASEO DE GRACIA, 4 ( Chaflón Casp e) 
rAIUt\ACIA 
OL CULlEIL 
MEDICAMENTS 
DE TOT ARREU 
EL CANT DE LA SENYERA 
Himne de l'< ÜllPeó CATALÀ • 
Al damunt dels nostres cants 
aixequem una senyera 
que els farà més triomfants . 
Au, companys, enarborem-la 
en senyal de germandat! 
Au, germans , al vent desfem-la 
en senyal de llibertat! 
Que voleï! Contemplem-la 
en sa dolça majestat! 
Oh bandera catalana! 
nostre cor t'és ben fidel. 
Volaràs c-om au galana 
per damunt del nostre anhel. 
Per mirar-te sobirana 
alçarem els ulls al cel. 
I et durem arreu enlaire , 
et durem i tu ens duràs. 
Voleiant al grat de l'aire, 
el camí assenyalaràs. 
Dóna veu al teu cantaire , 
llum als ulls i força al braç. 
JoAN MARAGALL 
BUSUTIL 
LAYETANA, 27 
aspira al honor de contar 
a usted entre sus clientes 
BUSUTIL CREA LA MODA EN LAS PRENDAS DE PUNTO 
RAL ESA 
Cap droga de labo-
ratori no pot substi-
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
les Aigües Termals. 
de la Garriga nei-
xen a una caverna 
profunda i fosca o 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de bom-
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai-
~ües, untuoses com· 
I oli, tenen l'estranya 
particularitat d'afl· 
na rel cutis. Amb ella 
són elaborats el cè· 
lebre SABÓ BlAN-
CAFLOR i la Crema· 
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'uno 
aquests Productes 
de la Natura i obtin-
drà per al seu ~~tis 
aquesta flnura 1 IO-
ventut que tant v env~e-.ja-....tt;i,• 
LA MARE DE DÉU 
La Mare de Déu, 
quan era xiqueta, 
anava a costura 
a apendre de lletra. 
Ànant-hi passava 
per un caminal 
tot sembrat de roses 
i de lliris blanc$. 
Si les papellones 
la'n veien passar, 
fent-li de corona 
voltaven son cap. 
La Mare de Déu, 
quan era xiqueta, 
tenia els cabells 
que en semblaven seda. 
Pentinats els duia, 
partida la clenxa 
anant a costura 
a apendre de lletra. 
PARA CALEFACCIÓN 
Y COCIN AS ECONÓMICAS 
VENTA EXCLUSIVA 
COMPAÑÍA GENERAL DE CARBONES. S. A. 
VÍA. LA..Yl!:TANA,l9, PRAL. TELÉFONO NÚ~íERO 11484 
Cobriolel tlpo 300 con compresor 8 cil. 
MERCEDES 
BENZ 
LA MARCA DE CALIDAD 
QUE TRJUNFA EN TODOS 
LOS MERCADOS 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
AUTOMÓVILES FERNANDEZ, S. A. 
AVENIDA 14 DE ABRil, 399-BARCElONA 
Era la costura 
costura dels àngels, 
tots li feien rotllo 
quan ella arribava . 
Un se n'agenolla 
i el llibre li aguanta. 
Mentre llegeix ella, 
van cantant els altres . 
La Mare de Déu, 
quan era xiqueta, 
clavades en creu 
va veure les lletres. 
I alçant els seus ulls, 
tan blaus com el cel, 
tot llegint plorava 
no sabent per què. 
Se n ·entorna a casa 
quan ja quasi és fosc. 
Se n'hi torna i passa 
per 'quell mateix lloc. 
fumtstcrta tAÑAHERAS 
Cocincis 
Termosifon.es 
Estufa s 
Salamandras 
Calefacción Central 
BARCELONA 
Diputación, 415-4 23 
MADRID 
Gardenal Cisneros,78 
CLARION RADIO 
MODELO 472 DE LA SUPERSERIE 1934 
98 °/ 0 DE PUREZA DE TONO 
OISTRIBUiuOR GENERAL PARA ESPAÑA 
PLATÓ N TEXIDÓ 
Diputaci0n, 181 - Barcelona 
I amb els ulls plorosos, 
un cop ha sopat, 
fa un petó als seus pares 
ja dormir se'n va. 
La vetllen els àngels , 
!"enyoren les flors, 
brillen les estrelles 
al seu sol record. 
T ot això que us conto , 
tot això és amor. 
La Mare de Déu 
quan era xiqueta , 
<:~nava a costura 
a apendre de lletra. 
ÀDIUÀ GUÀL. 
!\\ tt 11 lA 8 ~ . 
lt E À S 
ANTIGA CASA CARRERAS 
VENDAS A TERMINI 
MAGATZEMS I DESPATX, 
Corts/ 521-523 : Tel. 30372 
TAl lERS: 
Carrer de Borrell1 n.0 155 
BARCELONA 
JOAN MESTRES CA!..VET 
OUI!.CTOR OE~RAI. 
)abones Barandé 
LA MARCA DE PRIMERA CALIDAD 
PARA EL LAVADO 
DE SEDAS I lA NAS, 
TEJIDOS FINOi 
5EDA ARTIFICIAL 
OFRECE SU NUEVO 
PRODUCTO 
I J. 
UNOS L-AP>IOS fNCfNDIDOS 
POR fl ROJO PfRMANtNTf 
T Ç) ~ U· 
SON CASI ·UN BfSO 
PROCESSO A LA MUNT ANY A 
D'AMADEU VIVES 
Àquesta composició forma part d'una suite de cinc peces d'un caràcter 
molt original. En ella Vives no ha volgut ésser descriptiu, ha volgut és~er 
purament líric; no ha volgut imitar la nalura, ha volg-ut donar-ne una !m-
'pressió sintètica La e Processó a la muntanya, no és feta damunt un tex~. 
L'autor ha pensat que la veu humana, el chor particularment, pot prodUJr 
erectes i té matisos Lírics no menys expressius i intensos que l'orquestra. 
i ha procurat descobrir-los i posar-los en valor. Àquesta composició és, 
doncs, una mena d'evocació d'ambient rústec. a la caiguda de la tarda, 
entorn d'una processó muntanyenca, amb el cant monòton del poble, el 
tritlleig joiós de les campanes. a tot volt i el remoreig de les pregàries. 
WHISKY ESCOCÉS 
Pi da usted un e Johnnie Walker , de la 
botella irrellenable y tendró la seguridad 
de tomar un e Johnnie Walker , legítimo 
J 
f 
L 
Se toma con I e che, con agua o s_plo. Pidalo en cafés, bars y gran jas 
Yuimel es el preparado mós practico P.ara tomar el CACAO A 
DOSIS : Basta disolver un saquito en un vaso de agua o leche 
caliente o fría y SIN. NECESIDAD de añadir azúcar, queda 
preparado un riquísimo alimento 
1/AP/(TERhiOS!N 
contra Dolors, Cops, Congestions 
JOAN L AMOT E D E GRlGNON 
Al COMPRAR TRAJOS 
INTERIORS DE PUNT 
EXIGEIXIN SEMPRE 
AQUESTA MARCA 
lA PASTORA 
ES VEN A TOTES LES 
BONES CAMISERIES 
I ESTABLIMENTS DE 
GÉNERES DE PUNT 
e 
' . 
. . 
'· ~ 
:S c.a· 
PRESENTA SIEMPRE J~REA.CIONES YEXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERI ·1/ANERIA·LENCERIA 
· C NFECCIONES 
OIARIA EXHIBIC N DE SU ACREDITADA COLECCION D-E 
MODELOS,TODAS AS TARDES.DESA7•PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
PUERTAF.ERRISA. 2 3 Y DUQUE DE LA VICTORIA. 1• 3 Y 5 
Teléfonos 1780óY13392·BARCEL0Nh 
EMPORDÀ I ROSSELLO 
Al Rosselló també. morena, 
el manglaner sol espellir. 
Sobre el teu front lliga la trena. 
Ai! Vi na amb mi! 
Et cridaré dels cims d'Albera 
molls de l'aiguatge del matí. 
ja ho saps , l'amor no té frontera. 
Ai I Vina amb mi! 
Una sardana al port de Roses 
feia coron!l. Ai I Quin cel clar I 
I tremolaven èom les roses 
barques pintades de la mar. 
Un ball tan dolç l'amor el mena 
com els estels la nit serena. 
Morena: 
Arreu vina'ns mostra 
el ball de l'Empordà: 
dóna'm la mà. 
Vina su'l borriquet. Vina en tartana. 
al temps de la maduixa, al temps del vi: 
vi na, que tot és festa en nostra plana: 
vina a flaira a muntanya el romaní. 
Cristalls 
Porcellanes 
Bisuteria 
Ceràmica 
Etc. 
Passeig de Gràcia, 47 
Telèfon núm . 78340 
ALITA 
EXCLUSIVES ¡D'ART 
Porcellanes 
de Richard-Gineri 
Crista lls:gravats 
de Orrefors 
Porcellanes 
de Compenhague1 
Argenteria, etc. 
Passeig de Gràcia, 90 
Telèfon núm. 72156 
Corda clavilla amunt ton espardenya, 
i cinte, enriolada, els faldillots. 
Anem, deixa l'espill, que prou t'ensenya 
ta galta rossa d'oli amb els dos clots. 
Mentre estava assegut en l'alta penya, 
ja han menada la llebra el meus gossots: 
-I quin serà ton nom. presumideta?-
tan bon punt la vaig veure, jo li'n dic. 
-À l'Empordà tothom me diu Gracieta. 
-Al Rosselló tothom me diu Galdric. 
Quin nom més bonic! 
Tothom qui la veu, d'ella s'enamora. 
La prima se'n riu, plora la tenora, 
canta el flabiol : fa pluja i fa sol, 
i tothom Ja vol. 
Sembla un poal florit 
i gira amb delit. 
Té el peu més menut 
que flor de cucut; 
la talla rodona ; 
tothom se n'adona. 
Veniu, veniu, veniu mirar 
si sap, si sap sarnadejar! 
CAFÉS DEL BRASIL 
POR TODA 
ESPAÑA 
EXIGID LOS CAPÉS DEL BRASIL. SON LOS 
l'fAS FINOS Y AROMATICOS 
BRA.CAFÉ CASAS BRASIL BRACAFÉ 
:SI LA SEVA 
ES1\IADMX 
CAUTXULINA 
CATJ\LlM1\, 2 4 
La placeta riu i és tarda de festa, 
tarda de ginesta en el puig Neulós. 
La vella al pedrís acota la testa 
i esclata al balcó la gerra de flors, 
la gerra de flors I 
1 si te plau la dolça Albera. 
amb en Galdric te'n pots venir. 
ja que l'amor no té frontera, 
ai! Vina amb mi! 
joseP S. PONS 
LUIS PIFERRER 
Paris, 208 : T eléf. 79466 · Barcelo na 
MAl! CA REGISTRADA 
4.0 y 5.0 oño 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
BODEGAS FRANCO - ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
VINOS TINTOS 
EXCELSO ( tipo Medoc, reserva 1904) 
BORGOÑA ( 4.0 año) 
ROVAL CLAR~T ( 4.0 y 5.0 año) 
DEPOS!TARIOS PARA CATALUÑA Y BALEARES 
. 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO. - BARCELONA - TELÉFONO NÚM. 20713 
Dissabte 21 d'abril, a les deu de la nit 
diumenge 22, a les sis de la tarda 
DOS ÚNICS FES TI VALS 
per la cèlebre massa coral de Romania 
Cont .oreo Romoniei Chass:aigne Frères 
PIANOS . . AUTO PIANOS :: GRAMOLES :: DISCOS :: ROTLLOS 
100 executants amb els meravel losos TERMINIS i LLOGUER 
vestits de llur país 1,'4 DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
OBRES CLÀSSIQUES I POPULARS 
OM NIA 
EMPRESA A N U N CIADO RA 
Rambla de les Flors, 17 
TEL~FON 18195 
' Exposició : Clorí s, núm. 43 - Telèfon núm. 16086 - BARCElONA 
FUSTER-FABRA 
.SCHNEIDER 
Ascensors 
Montacargues 
Calefaccions 
Ventilacions 
ha instol·lot l'Ascensor que funciona en aquesl Gran Taotre 
LES MILLORS REFERÈNCIES D'ESP~NYA 
Magatzem i Talle rs , Cloris, 28 
Tolòfan 22134 BARCELONA Oflcines: Corts, 617, entresol Tolòfon 2~133 
e A. F É t!W B A. R <PLANT"- n .~JXA> 
R.ESTAURA~T I CAF.È: DEL LICEU 
s··TAMBUL 
CABARET DANCING ARISTÒCRATA 
GRANDES ATRACCIONES 
INTERNACIONALES 
FRANCISCO LA YRET I 106 TELÉFONO 3 52 7 7 
CASA 
PEDRO RODRÍGUEZ 
Presenta actualmen-
te su colección de 
prim avera-ve ran o 
PASEO DE GRACIA, 8 Y 10 
TEMPORADA OFICIAL DE PR IMAVERA 
12 ÚN IQUES FUNCIONS 
per la cèlebre Companyia de 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTE- CARLO 
Inauguració de la temporada 
el dia 10 de maig 
D E TA l l S P E R l L I S TES 
L'abonament quedarà obert 
el dia 22 d'abril 
"OMNIA'' 
Empre•• Anunciad ora 
Tipografia La Académica 
é. OrllnBdO$, 112 ~Tel. 77452 
PAVIMENTOS DE GOMA 
COMERCIAL 
PIRElLI. S . A. 
Ronda Vniversidad, oS 
BARCELONA 
20 
OUILRTES 
ES EL 
PERFUME 
DE ORO 
QUE IRRADIA 
SEDUCCION Y 
CATEGORIA 
un 
nuEVO PERFUmE 
DE 
"20 quil¡jtes" ei! el peso del oro 
f. I · 11 • I mo y es ¡j m1srr1F bempo e nom-
bre rapid¡jmentJ f¡jmoso, del per-
fume creado p~ Dana, que ha 
utilizado por prl er¡j vez l.,s vir• 
tudes del rey 1 de los metllles. 
"20 quilates" es el perfume de oro 
que irradia sedw ción y categorf¡j, 
IJNA 
NIJEVA 
PI EL 
ES El T I PO MAS MO-
DERNO DE. AJA OFRE· 
CI DO POR FREY A . 
EDUCA CON GRAN DE-
LICADEZA El CUERPO 
MENOS S U GESTIVO 
DOTANDOlE DE UNA 
BELLEZA DE LiNEAS 
VERDADERAMENTE 
ASOMBROSA 
EN TODAS LAS CORSETERiAS 
!Ac.J.u.det. 'fiiií¡u 
PELA YO. 58 - TELÉFONO 16074 
B ARCELON A 
